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De la vida de1 CENTRE. 
Com a resultes del curret  sobre Segur Obrer  que 
s'ha donat  al  no i t re  CENTRE, s 'est i  imprimint un  Ili- 
bre relatiu a I'obra financiero-social del Segur Obrer. 
t ema deienrotl ls t  en el matcia. D'equest curset en- 
cara falta a celebrar la nesaió d e  clausura, la qual 
coincidiri smb  la publicació d'aquest Ilibre. 
- 
A Vigo ha eelebrat una srramblea el benemerit 
aliistituto Nacii>nul d e  Previniónn. la qual vn seor- 
dar  remetre un  telegrama al CLNTRF DE LECTURA, 
com a enti tat  on es dona el curi d e  Segur Obre r  i a 
la Comiisió organitzadora del mateix. 
Enn plau f o r p  de reproduir-lo a eontinuació: 
<La Asamblea nacional d e  previsión reunida en 
Vigo dirige una expresiva salutación a lar  importsn- 
tcs centros culturalrs CLBTKO DE LECTURA d e  Reua 
y ALenoo Igualadino de la Clase Ohre i a  y al profe- 
sor  ponente del  Curso d e  Seguro Obrero  Sr. Malu- 
quer, Consejero dclegsdo del Instituto Nacional do 
Previsió, por haber acertado, en  constante relació, a 
iniciar con el nombre d e  dicho Curno uii verdadero 
laboratorio popular de  previsión d e  acción conjunta 
social y oficial, a puerta abiarta, y que todo ello tia 
tiene paridad eoir instituciones de  privirióii d e  otros 
Estedos, según reconoció en el Ateneo Igualsdiiio el 
docto actuario belga Mr. Lefrsne. El libro, tan leido 
en España, del Curso-inicial igualadino y r u s  conti- 
nuados apéndices sobre desarrolla d e  ini- 
cial del Retiro obrero oblipatorio, y el que espera- 
mos 'le Reus, sobre eonstruecioties saiiales del Reti- 
ro obrero, resumen d e  la ErposiciÓn gráfica, en 
cuyo Curso y Exposición muchos de  Ion rcunidoa 
hemos calsborado, confiamos en que han d e  llevar 
a todas partes el conocimiento d e  sectores d e  u n a  
España social bastante deseonoeida, correspondien 
ter a todas sus rerione*, empezando por las provin- 
cias catalatias, respecto al progreso ya alcanzado 
por la obra obligatoria del Estada y del patrono y 
por 1s voluntaria complementaria de  las claios tra- 
bajadoras. como tanibi¿n sobre el aspecto eonstruc- 
tivo social qite ron antecedentes utilisimon para los 
indispensables avances graduales, bajo la constante 
protección del  Gobierno y, en especial, del ilustre 
ministro del Trabajo, al. efecto tetidemos todos a 
procurar que lo obligatorio se cumpla y lo libre y 
voluntario se proteja y ~ult isralmente se estimule, 
para lo que pueden rervir tambiéii mucho I n n  orien- 
taciones d e  le memorable Conferencia nacional d e  
los seguros de enfermedad. invslidez y msternidnd, 
convocada en Barcelotia par el Instituto Naeioiisl, 
con el apoyo del Gobierno, d e  las Cajas colaborado- 
ras y d e  los organismos sacisles d e  todo el psis. 
Inoceneio Giménez, Presidente d e  Is Asamblea.- 
Francisco Moragas. Director Caja Pciiiiones para 
Vejez d e  Barcelona.-Joré d e  Gainzerain, Director 
Caja Ahorros Vi~caina.-Augusto Bacariza, Direc- 
tor  Caja Gallega Previsión Social.-Recaredo Fer- 
nándcz da  Velaseo, por Is Ceja Murciana Albace- 
tense Previsión Social.-Gabriel Boriilla, Director 
Caja Previsión Andalucia Oriental.-Jo.é Ziznialo- 
earrcgui, Director Caja d e  Previsión Social d e  Va- 
lencia.-Carlos Ollero, por la Caja de Previsión de 
Andsiucia Occidental.-Comisión Paritsria Nacio- 
nal d e  Previsiónn. 
- 
S'hnn fet gestions pet.qui difcrents organinmes 
ofieials donin a la "ostra Biblioteca lots d e  Ilibrer, 
enm acostiinien de  fer  amb altres enti tots  culturals. 
Ens penrern que reeixiran i cns plailra moit d e  
poder donar, tan aviat com sigui possible. la lcsta 
d e  les obres que  cs rebin. 
S ' e s t i  cotifeecionant el programa d>ensenyeinents 
pel prbxim curs, el qual d e u r i  continuar essent tan 
eficient com cn els curso. que han psssst .  
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